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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecantikan adalah suatu hal yang selalu didambakan oleh setiap kaum perempuan. Perempuan sudah diajarkan untuk menganggap
penampilan fisiknya sebagai salah satu faktor penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Makna cantik di kalangan SPG (Sales
Promotion Girl) rokok di Banda Aceh menjadi sorotan karena penampilan mereka yang cantik dan harus mempunya penampilan
menarik terhadap profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna cantik dikalangan SPG ( sales
promotion girls ) rokok dan untuk mengetahui dan mendiskripsikan alasan SPG (sales promotion girls) rokok yang harus
berpenampilan cantik. Lokasi penelitian yang dilakukan di beberapa warung kopi Banda Aceh dengan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui dua cara yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian
perpustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan becaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kecantikan adalah hal yang sangat melekat bagi kaum perempuan. Terutama bagi para pekerja
SPG (Sales Promotion Girl) penampilan dan kecantikan sangat di prioritaskan karena tuntutan kerja yang mengharuskannya dan
merekam menganggap bahwa apabila dirinya cantik maka akan menumbuhkan rasa percaya diri.
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